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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With a 
Question (LSQ). Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode 
wawancara, pengamatan atau observasi, catatan lapangan, kajian dokumen, dan 
tes. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis kritis dan komparatif. 
Teknik analisis kritis digunakan untuk analisis data kualitatif/kata-kata. Teknik 
analisis komparatif digunakan untuk analisis data kuantitatif/angka-angka. Hasil 
penelitian ini menunjukan adanya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa: 1) perhatian atau antusias 
saat guru memberi penjelasan materi sebelum tindakan 32,3% dan di akhir 
tindakan mencapai 68,75%, 2) menanyakan yang belum jelas sebelum tindakan 
sebesar 9,375% dan di akhir tindakan mencapai 53,125%, 3) mengerjakan PR atau 
tugas dari guru sebelum tindakan sebesar 46,875% dan setelah tindakan mencapai 
87,5%. Keaktifan belajar siswa meliputi: 1) mengajukan pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 3,125% dan di akhir tindakan mencapai 46,875%, 2) menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan sebesar 12,5% dan di akhir tindakan mencapai 
56,25%, 3) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 6,25% dan 
di akhir tindakan mencapai 62,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With a Question (LSQ) dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar bagi 
siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 
 
Kata kunci: keaktifan siswa, learning start with a question, motivasi siswa 
 
 
